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COME BAG! és una motxilla que està pensada 
com un petit espai de treball portàtil, que pretén 
a través del seu disseny influenciar en la posició 
corporal més correcte i així poder prevenir 
les dues lesions més comunes de canell a llarg 
termini.
Parlem d’un producte d’unes mesures de 28 
cm x 38 cm. La seva distribució consta de 
dos espais: un d’emmagatzematge i un altre 
com a compartiment per a l’ordinador. I així, 
aconseguir aprofitar el temps de la millor 
manera possible en aspectes de posició en 
situacions de viatges diaris en transport públic. 
Principalment està pensat per utilitzar-se en el 
Ferrocarril, ja que és el transport públic agafat 
més diàriament amb un mínim de 30 minuts 
de trajecte - tot i que també permèt el seu ús en 
qualsevol altra tipus de transport bus, avió... -.
Per crear -la es realitzen els processos típics de 
confecció per crear una motxilla, però atenent 
als problemes esmentats anteriorment.
- Català -
Es treballa a nivell de prototipat, el que implica 
que està realitzat a través d’un treball manual. 
Tot hi que en un futur, s’ha de plantejar per a 
una producció en massa.
Per realitzar el disseny s’ha seguit un procés 
que parteix d’una problemàtica, s’estableixen 
un principis de disseny basades en l’estètica 
i funcionalitat de la motxilla que donen un 
resultat. Un producte que s’adapta a la situació 
del viatger per a la llarga minimitzar els mals o 
dolències de canell que pot evolucionar a una 
patologia: STC i Tendinitis. Y, en un futur, poder 
minimitzar els afectats també d’altres dolències 
com els de colze o ombro - ja que el canell es 
considera el punt d’origen d’un fil conductor -.
COME BAG! es una mochila que está pensada 
como un pequeño espacio de trabajo portátil, 
que pretende a través de su diseño influenciar 
en la posición corporal más correcto y así 
poder prevenir las dos lesiones más comunes de 
muñeca a largo plazo.
Hablamos de un producto de unas medidas 
de 28 cm x 38 cm. Su distribución consta de 
dos espacios: uno de almacenamiento y otro 
como compartimento para el ordenador. 
Y así, conseguir aprovechar el tiempo de la 
mejor manera posible en aspectos de posición 
en situaciones de viajes diarios en transporte 
público. Principalmente está pensado para 
utilizarse en el Ferrocarril, ya que es el 
transporte público cogido más diariamente con 
un mínimo de 30 minutos de trayecto - aunque 
también permite su uso en cualquier otra tipo de 
transporte bus, avión ... - .
Para crear -la se realizan los procesos típicos de 
confección para crear una mochila, pero
- Español -
atendiendo a los problemas mencionados 
anteriormente. 
Se trabaja a nivel de prototipado, lo que implica 
que está realizado a través de un trabajo 
manual. Aunque en un futuro, se debe plantear 
para una producción en masa.
Para realizar el diseño se ha seguido un proceso 
que parte de una problemática, se establecen 
un principios de diseño basadas en la estética 
y funcionalidad de la mochila que dan un 
resultado. Un producto que se adapta a la 
situación del viajero para a la larga minimizar 
los males o dolencias de muñeca que pueden 
evolucionar a una patología: STC y Tendinitis. 
Y, en un futuro, poder minimizar los afectados 
también de otras dolencias como los de codo 
o hombro - ya que la muñeca se considera el 
punto de origen de un hilo conductor -.
COME BAG! is a backpack that is designed as 
a small portable workspace, which aims through 
its design influence more correct body position 
and thus prevent the two most common wrist 
injuries over time.
We talked about a product measures 28 cm x 38 
cm. The layout consists of  two spaces: a storage 
compartment and another as a computer. 
And so, take time to achieve the best possible 
position on issues in situations of  daily trips by 
public transport. Primarily designed for use in 
railway, public transport as it is taken daily over 
a minimum 30-minute journey - but also allows 
its use in any other type of  transportation bus, 
plane ... - .
To create the performed typical manufacturing 
processes to create a backpack, but attending 
to the problems mentioned above. It works 
as a prototyping, which implies that it is done 
through manual labor. Everything in the future, 
be considered for mass production. 
- English -
To make the design has followed a process that 
starts with a problem, a set of  design principles 
based on the esthetics and functionality of  
the backpack give a result. A product that 
adapts to the situation of  travelers for long or 
minimize the bad wrist ailments that can evolve 
in a pathology: STC and tendonitis. And in 
the future, could also minimize affected other 
ailments such as elbow or shade - as the wrist is 
considered the starting point of  a thread -.
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1.  La societat i el cambi
Queden enrere els anys en què observàvem com 
es feien les coses, d’activitats 100% manuals a la 
incorporació de la tecnologia per optimitzar els 
resultats i facilitar les accions quotidianes de les 
persones.
Inicialment, els canvis van ser significantius 
actuant sobre les activitats diàries de la casa. 
S’introdueixen màquines com les rentadores, 
els rentavaixelles o les neveres. Així mateix, en 
l’entreteniment: com la televisió i la radio. Fins 
a l’àrea de la comunicació on s’ha presenciat el 
canvi més significatiu.
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1.1  la tecnologia del dia a dia
Actualment, a l’hora de realitzar qualsevol 
activitat depenem d’una màquina o dispositiu 
que ens ajuda a fer, o que, directament ens fa la 
feina que anteriorment implicava un temps, una 
dedicació i un esforç superior; ja sigui cuinar, 
netejar, investigar, treballar, informar-nos, 
traslladar-nos … 
El total de dispositius és innumerable, però es 
troba present en qualsevol àmbit del nostre 
entorn.
Tanmateix, la societat que ha incorporat 
la tecnologia a la majoria d’àbits de la seva 
vida quotidiana, passa el temps absorta en 
les pantalles. Iniciant-se anteriorment amb la 
televisió fins al conegut Smartphone.
La implementació de l’ordinador com a novetat, 
marca els inicis d’uns nous hàbits per a la 
societat que fins al moment desconeixia. La 
seva evolució va arrelant-se més en les noves 
generacions incorporant els ordinadors portàtils. 
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Fruit d’aquesta evolució tecnològica i els seus 
nous hàbits, la societat crea una demanda que 
requereix més i més innovació resultant els 
coneguts Smartphones i Tablets, amb els quals 
desenvolupem una part cada vegada més gran 
de les nostres activitats comuns.
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El naixement del Smartphone sorgeix en l’època 
del 90’. Els primers, únicament estaben 
disponibles per a l’ambit de l’empresa, ja que els 
seus alts preus no estaben pensats per a que una 
classe mitja s’ho pogués permetre.  
Però és el 2007 amb Iphone presentat per 
Apple que es marca un èxit total i un canvi en 
les companyies de telefonia. Es presenta un 
mòvil amb pantalla tàctil, que ofereix unes 
característiques per gaudir d’un internet portàtil 
que fins al moment era desconegut, i tot, a un 
preu assequible.
El naixement del Smartphone 
constitueix el punt d’inflexió, 
convertint-se en un element 
essencial tant en la vida personal 
com professional. 
Fora d’horari laboral supera a l’ordinador i 
durant l’horari a la tablet. 
Denominat com un killer device, un dispositiu que revoluciona la manera 
en que s’utilitza una tecnologia i fa que augmenti de manera significativa 
la seva utilització.
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Des que hem agafat la tecnología de la mà, tot 
allò que sorgia i sorgeix de nou, serà per millorar 
el que hi ha, fent que les nostres capacitats vagin 
en augment i millorin les nostres condicions. No 
obstant això, existeix un debat entre aquestes 
millores i grans possibilitats, enfront, els riscos 
que pot comportar en múltiples i importants 
àmbits. 
D’una banda, les necessitats d’informació 
instàntania i la conexió amb el nostre entorn. 
Mentre que d’altra banda, els experts de la salut 
s’inicien en advertir dels possibles riscos que pot 
comportar l’ús excessiu d’aquests dispositius.
La societat actual, ja ha acceptat i implementat 
aquests nous hàbits sorgits - d’esprèmer les noves 
tecnologies - de forma normal, però la realitat 
és també que arrel d’aquests, han sorgit diversos 
problemes que fins ara no es consideren greus, 
tanmateix, si no es tenen en compte, a la llarga, 
ho podrien ser.
1.2 MULTIDISPOSITIUS: UNA SOLUCIÓ o UN PROBLEMA
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La tecnologia ha millorat en molts aspectes, però 
sobretot es pot destacar aquells dispositius que 
formen part de la nostra vida quotidiana dels 
quals depenem notablement: Smartphones, Tablets 
i, ara també, donant la benvinguda als wereables. 
Aquests, ens han donat l’oportunitat de poder 
realitzar qualsevol tipus d’activitat des d’un 
petit dispositiu, que no deixa d’actualitzar-se 
contínuament.
Però el plantejament de poder-los utilitzar en 
qualsevol moment i espai, i de qualsevol manera 
és el que causa el problema, ja que el nostre cos 
no hi està acostumat i sorgeixen amb el temps 
els mals o petits símptomes; com tensió als dits, 
canells, ombros, cervicals…
Observant que s’estàn produint aquests 
símptomes es  decideix parlar amb una de les 
branques de la salut: la Fisioteràpia - sector més 
expert en el tractament i prevenció de lesions en 
relació al cos humà-. I així, informar-nos més 
sobre aquesta problemàtica que s’està presentant.
Al ser petit el percentatge de gent que pateix 
de forma greu aquest tipus de dolències, els 
especialistes en aquest àmbit de la fisiologia no 
l’hi ha donat la importància necessària. 
Però l’actualitat diu una altra cosa. Després de 
parlar amb diversos especialistes en fisioteràpia i 
rehabilitació tant de centres privats, com públics 
ens comenten quins són els tipus de dolències 




I en ambdós casos, sorgeix el mateix comentari, 
persones que tracten que els hi comenten el 
mateix tipus de mals i que han arribat a partir 
un nivell de lesió bastant més alt com el Colze 
de Tenista o el Síndrome del Túnel Carpià – 
patologies que afecten als tendons i nervis -. 
Aquests símptomes es consideren lleus com per 
establir un tractament quan es pateixen, ja que 
als que els hi evoluciona fins a una etapa més 





Totes aquestes dolències resulten de les males 
postures que mantenim mentre fem ús d’un 
dispositiu, ja sigui sentats o drets i en posició 
estàtica.
Les persones estan dissenyades per estar en 
moviment, pel que és imprescindible que canviï 
contínuament de postura – inclús quan dormim -. 
No existeixen postures bones durant massa temps, 
només es pot pensar en la més correcte per a les 
diverses circumstàncies o espais que ens podem 
trobar.
2.  el canell, com a zona d’alerta
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Les diferents zones esmentades que pateixen 
aquestes molèsties són diverses, però si es plasmen 
en un esquema conceptual de forma ordenada i 
jeràrquica es va creant un fil conductor. Així doncs, 
al final d’aquest fil traçat es conclou que si el mal 
s’inicia en la zona de la mà – canell i no es preveu 
d’alguna manera, a la llarga, irradiarà afectant 




El noms de les lesions canvien segons la zona del 
cos que afectin. Però determinada la zona de la 
mà – canell com a punt essencial, es defineixen les 
patologies en les que ens basarem: 
El SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIÀ (STC) 
La TENDINITIS.
El STC tracta d’un atrapament del nervi situat a 
la zona interna del canell, lloc on també es troben 
els tendons. Així també, la Tendinitis consta 
d’un atrapament del tendó per inflamació, que 
comparteix lloc amb els nervis però afecta la part 
externa del canell.
El seu origen es produeix com a conseqüència 
del desenvolupament de tasques que requereixen 
moviments repetits o mantinguts, deixen la zona 
amb una tensió forçada nomenada hiperextensió i, 
en el cas d’afegir moviment, hiperflexió.
SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIÀ
Pinçament de nervi.
Afecció part interna del canell.
2.1  STC i tendinitis, patoLogies a prevenir
TENDINITIS DE CANELL
Pinçament dl tendó.





Per tant, les causes són les següents: els 
moviments repetits acompanyats de les males 
postures prolongades. En general, la causa s’ha 
relacionat dins l’àmbit laboral, fent ús continuo 
de la tecnologia com ordinadors o portàtils, 
sense una bona posició alhora de seure o, 
simplement, per un mal disseny de l’espai de 
treball on el cos es veu obligat a adaptar-se.
Però amb la rapidesa amb la que ha progressat 
i innovat la tecnologia, els especialistes estan 
començant a anar més enllà. Veure com aquests 
dispositius de la nostra vida quotidiana estan 
fent merma a les persones i les seves diferents 
posicions al llarg del dia tant canviants i tan 
diverses, que se sumen a aquest tipus de causes 
patològiques, és a dir, que ja no només es 
consideren la causa d’afeccions per l’àmbit 
laboral sinó també el quotidià.
Tal i com recull el U.S Department of  Health and 
Human Services, es mostra un percentatge de la 
població mundial que pateix aquest tipus de 
lesions. Resulta que un percentatge d’entre el 
3% i el 4% les pateixen per causes en situacions 
laborals, però el que es destaca és que per 
causes en àmbit quotidià el percentatge es troba 
entre el 4% i el 5%. Estem parlant de dades 
molt reduïdes, però el que reflecteix és el més 
interessant.
Es conclou que els efectes per l’ús d’aquests 
petits dispositius que nomenem Smartphones, 
estàn començant a implicar-se i relacionar-se 
com a causants també de les patologies en les 
que ens estem basant: STC i Tendinits. Per tant, 
si es pot aconseguir millorar o prevenir les seves 
condicions en aquesta àrea, no només es pot 
aconseguir disminuir el número de lesionats sinó 
també els que pateixen de  colze o esquena.
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Per aquestes lesions no existeix un tractament 
específic, únicament en el cas del STC, ja que 
al afectar el nervi, i entrar en una etapa massa 
evolucionada necessita d’intervenció quirúrgica. 
Així és que l’única manera de millorar és 
realitzar les prevencions que s’aconsellen. Es 
tracten de dos: fer exercicis d’estiraments abans 
de fer-ne ús i/o realitzar temps de descans cada 
20 minuts del canell per a què tant nervis com 
tendons descansin i evitin la tensió massa temps. 
En el mercat, els únics productes que podem 
trobar són les fèrules. El que fan és immobilitzar 
la mà, evitar els moviments o reduir-los al mínim 
per a què el canell descansi i es desinflamin 
tendons o nervis.
Existeixen diversos i molt diferents, però tots 
immobilitzen el dit, la mà o el canell. A més 
a més, que de maneres diferets ja que alguns 
estan pensats per etapes inicials i permet més 
moviments, que d’altres que t’immobilitzen tot, 
per evitar qualsevol moviment de la zona.
2.2 el smartphone com a principal causa
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Per contra, no s’ha plantejat pràcticament cap 
producte funcional que ajudi a prevenir-les 
o tractar-les. Per tant, es veu una mancança 
important en aquesta àrea. El Smartphone, 
constitueix un element que avui en dia utilitzem 
en qualsevol moment del dia i per realitzar 
pràcticament qualsevol activitat, mirar l’hora, 
saber les notícies, enviar correus, jugar, escoltar 
música… les activitats són infinites. És molt 
difícil determinar una posició concreta de la 
mà o canell, ja que es tracta d’un element que 
subjectem drets i asseguts, amb una o dues mans 
i en posicions diferents.
És pràcticament impossible fer que 
la gent realitzi estirament abans que 
utilitzi cada vegada el mòbil, ja que 
estadísticament –segons informes de 
Fundació Telefónica i Deloitte Global 
Mobile Consumer Survey – l’utilitzem 
més de 50 vegades al dia i més de 
350 vegades a la setmana.
I d’altra banda, que les persones mentre utilitzen 
durant molta estona el dispositiu realitzin 
descansos cada 20 minuts resulta també una 
activitat gairebé impossible. Observant que les 
causes són els moviments repetits i les postures 
forçades en temps prolongats, podem definir que 
l’àrea més idònia per actuar és el de les postures 
forçades, ja que els moviments repetits no els 
podem ni eliminar ni disminuir perquè pel seu 
ús són necessaris els seus moviments.
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Per aquest fet és molt difícil aplicar aquestes 
prevencions, ja que les circumstàncies que s’hi 
relacionen són molt poc precises i especifiques. 
Per això és important en aquest punt identificar 
i determinar el lloc on vols actuar i en quina 
prevenció et basaràs.
L’objectiu és intentar aconseguir controlar les 
desviacions excessives de la mà, acompanyades 
també amb els moviment que realitza el braç i 
evitar esforços excessius. 
Sent així, s’analitzen quins són els moments 
en què més utilitzem els mòbils. Es descarten 
les consultes momentànies i es prioritzen 
aquells moments que passem més de 20 minuts 
enganxats a la pantalla. Els motius poden 
ser diversos: feina, entreteniment, oci... però 
tots tenen algu en comú: l’aprofitament dels 
moments de temps lliure.
Dins d’aquest marc són varis els contextos en els 
quals ens podem moure: transports públics - bus, 
metro, tren, ferrocarrils, etc. -, sales d’espera a 
l’hora d’una visita mèdica...
En el cas de les sales d’espera són moments 
esporàdics que succeeixen molt de tant en tant, 
pel qual podem descartar. Per contra, el context 
sobre els transports públics és el més interessant, 
ja que parlem d’un espai que la majoria de gent 
hi intervé vàries vegades al dia, generalment 
durant temps bastant llargs. 
Tot hi així, es decideix prioritzar més i descartar 
aquells transports que realitzin viatges de curt 
temps com són els busos i el metro, deixant el 
ferrocarril com el millor context el qual centrar-
se.
Ja que la majoria de destins es 
dirigeixen fora de Barcelona, cosa 
que implica que els que l’agafen 
ja tenen pensat un viatge de llarga 
duració amb un mínim de 30 minuts 
de trajecte.
3.  EL TRANSPORT PÚBLIC, CONTEXT DE MAJOR ÚS
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Per consegüent, un cop decidit el context de 
major ús i l’objectiu a aconseguir en referent a la 
prevenció de les lesions que ens basem, s’analitza 
tot el que succeïx i les postures que la gent 
adopta en general i en relació a la subjecció del 
Smartphone.
Existeixen dos dissenys de distribució dels 
ferrocarrils: l’antic i el més actual. L’antic 
únicament presenta els compartiments de 4 en 
4, compostos de 2 i 2 seients uns en enfront dels 
altres. El més actual, segueix el mateix tipus de 
distribució però optant per proporcionar més 
espai, així que deixa seccions dels vagons en què 
els seients es troben en una fila paral·lela a la 
paret del vagó. Nosaltres ens basarem en els més 
actuals, ja que ens beneficien permetent més 
llibertat d’activitats al viatger.
Si observem com les persones s’hi col·loquen, en 
trobem tant d’assegudes com de peu, subjectant 
el mòbil de maneres molt canviants.
3.1 què hi passa? anàlisi d’elements, postures i hàbits
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FOTO ANTIC FERRO
Distribució de ferrocarril anterior.
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FOTO NOU FERRO
Distribució de ferrocarril més actual.
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Per trobar la millor manera o element en el qual 
intervenir per aconseguir els objectius, primer es 
realitza un anàlisi de l’espai. En aquest, veiem 
que aquesta imprecisió de posicions fa difícil 
treballar sobre el mateix context, definint així 
que on intervindrem i dissenyarem serà un 
element extern que s’usi en l’espai.
Un dels nostres objectius és treballar sobre les 
posicions estàtiques en llarga duració, per tant 
es descarta la gent que està dreta i ens centrem 
amb la gent que està asseguda.
Les persones que agafen aquest transport és un 
ventall molt gran des de nens petits de 2 anys 
acompanyats dels seus pares, fins a ancians de 
80 anys. Però segons observacions, els que més 
abunden són adolescents universitaris i homes 
i dones de negocis. Seguidament, contemplem 
aquells elements més comuns que els viatgers 
porten i conviuen en l’espai. Els quals destaquen: 
bosses, maletins, motxilles i, en alguns casos, 
maletes.
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Fixant-nos amb aquests elements, veiem que 
la gent se’ls col·loca a sobre per evitar la 
inseguretat de robatori o entre les cames per 
facilitar el pas de la gent o evitar molestar 
a la persona seguda davant. Però alhora és 
interessant com les persones l’utilitzen com a 
suport per a les activitats que realitzen: suport 
per a l’ordinador i treballar amb ell metre 
viatgen, suport per a recolzar els braços mentre 
utilitzen el mòbil i, ja no només aquest, sinó 
també Tablets o Ibooks. 
Es mostra una relació molt estreta entre 
l’element i la postura corporal que ens interessa, 





Es conclou que la millor manera d’aconseguir la 
nostra intenció i la relació amb el seu context és 
el disseny d’un element extern que la gent pugui 
portar diàriament i permeti aprofitar el temps de 
la millor manera pel que fa a la posició corporal.
Sent així és necessari determinar uns principis 
bàsics, ja que estem parlant de disseny 
ergonòmic. Per al seu disseny és important 
intentar aconseguir una unitat entre objecte - 
persona - espai, així s’han de tenir en compte 
uns quants punts.
Les seves relacions dimensionals, que són les 
que busquen la compatibilitat entre les mesures 
dels usuaris, l’objecte del disseny i les estructures 
que l’envoltaran. Així, garantir a les persones 
que utilitzaran aquest element un benestar físic 
durant el temps que en facin ús. D’altra banda, 
són importants també les relacions informatives 
que analitzen la compatibilitat necessària entre 
la percepció de la informació abans i mentre 
l’utilitzen i poder manipular l’objecte amb 
eficiència.
3.2 PRINCIPIS PER L’ELEMENT A DISSENYAR
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La nostra alçada canvia durant el dia, és major 
quan ens llevem al matí que quan tornem a 
dormir a la nit, cosa que també s’haurà de tenir 
en compte pel nostre disseny de l’element. Però 
no és el mateix dissenyar per a una persona 
específica, que per a un grup.
Per a fer el disseny s’hauran tingut en compte i 
analitzat:
 - Les postures y moviments.
 - L’atenció en la manipulació del mòbil  
   respecte l’objecte.
 - Les dimensions de l’espai en què es   
     manipularà.
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Resultant sobre l’anàlisi anterior, el 
projecte se centrarà en el disseny 
d’una motxilla que tindrà una segona 
funció com a suport per a adequar 
el cos a la posició correcte mentre 
es vulgui utilitzar un dispositiu 
tecnològic.











Per determinar allò necessari per a la motxilla - 
suport és important ressaltar aquells punts que 
més interessen per treballar.
Els causants de les lesions es consideren 
els moviments repetits i les males postures 
mantingudes, és complicat fixar una posició 
concreta per a la seva completa prevenció, ja 
que les dimensions de les mans i els braços de les 
persones no són mai iguals. Cosa que a l’ hora 
de subjectar el Smartphone, fa que no es pugui 
subjectar mai de la mateixa forma. El que es pot 
pensar és en quina és la posició més correcte per 
al canell per a què permeti fer els moviments i 
l’activitat bé i sense forçar posicions.
Gràcies a la consulta amb diversos centres 
especialistes en Fisioteràpia - centre ATLAS, 
Fisioteràpia i Osteopatia i centre FIART, 
Fisioteràpia i Podologia de Barcelona-, se’m 
proporciona informació sobre quina és la millor 
manera d’enfrontar l’objectiu, de forma que 
s’em parla sobre el concepte de Zona Neutra.
4.1 CARACTERÍSTIQUES DEL DISSENY
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La postura neutra és la posició òptima de cada 
articulació on es pot aplicar la força més gran, 
el control més gros sobre els moviments i la 
menor tensió física sobre ella. Les raons per 
buscar aquesta postura neutra són: eliminar o 
minimitzar l’esforç i maximitzar la circulació i 
afavorir la recuperació.
Això vol dir, que permetrà que la zona del 
canell estigui equilibrada, per tant és important 
aconseguir que el braç mantingui una posició 
de 90° i, encara que es generés una inclinació, 
també afavoreix a aconseguir la posició neutra 
per al canell.
La posició general del cos, marca que les cames 
també s’haurien de mantenir a 90° respecte 
del terra. Però si ens situem dins l’espai, 
mai es troben en una posició de 90°, ja que 
l’antropometria de cada persona és diferent. 
Per contra, quasi en tots els casos es genera 
una petita inclinació que aconsegueix la idònia 
per a què el canell que descansa en el suport, 
aconsegueixi la posició neutra aconsellable.
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Vist això, ja sabem que la superfície de la 
motxilla - suport ja té un plantejament i quines 
característiques ha de seguir. A través de 
l’experimentació amb maquetes es determinen 
les seves mesures i volumetria. El següent pas 
és treballar i preveure la seva superfície que és 
la part més important. Així doncs, és necessari 
veure el que pot succeir i quines posicions de 
braç es marquen mentre s’utilitza el mòbil, 
determinant també, la zona d’actuació.






ZONA DE MOVIMENTS 
POSICIONS DE BRAÇ
ZONA DE MOVIMENTS 
POSICIÓ MÉS CORRECTE
- - -  Posició més correcte  - - -  
CONCLUSIÓ 
ANGLE DEL BRAÇ MÉS TENCAT
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Concloent, s’ha d’aconseguir que l’angle de braç 
estigui el més tancat possible per arribar a una 
posició el més neutre possible. D’altra banda, es 
marca que la zona d’actuació o moviments és la 
més pròxima a la persona i té forma triangular, 
aspecte que ens pot influenciar i afavorir alhora de 
pensar en el seu disseny.
Un dels altres causants, de les lesions eren 
els moviments repetits, com s’ha comentat 
anteriorment, aquest fet no es pot eliminar. Però 
si podem aconseguir que el canell es trobi en una 
posició de descans, segons l’opinió mèdica dels 
especialistes per molt que es facin moviments molt 
repetits els tendons no es tensaran el suficient per a 
fer un sobre esforç.
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En suma, s’inicia el procés de disseny tenint 
present el següent: 
El disseny d’una motxilla que tindrà una 
posició vertical com a ús literal com element de 
transport i, una posició horitzontal que permetrà 
un treball directe i correcte amb l’ordinador, a 
més a més, de millorar la posició del braç durant 
l’ús del mòbil o altres dispositius.
Per a la funció de suport és necessari que la 
motxilla mantingui sempre el braç a una posició 
concreta i estable, per tant és important destacar 
l’ús d’alguna estructura rígida que ho pugui 
permetre. A més a més, d’utilitzar algun tipus 
d’element tou com és el gel o, simplement, una 
làmina d’espuma amb un gruix notori, per a què 
el canell es sostingui i descansi.
4.3 esbossos inicials i plantejament del disseny
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Espai emmagatzematge
Rígid per separar els espais 
i aguantar el pès







Finalment, es mostra el disseny definitiu. Com 
anteriorment s’ha comentat, el fet de veure 
que els viatgers que més abundaven eren 
universitaris i homes i dones de negocis, s’ha 
optat per a seleccionar-los com a targets al qual 
dirigir-nos.
La motxilla opta per una cromàtica unificada i 
simple, combinant dos colors el negre i el marró 
colors no cridaners ideal per als adults que tenen 
una vida dinàmica i estreta amb la feina i les 
empreses. El disseny per marcar un petit detall 
i contrast a la tapa amb una costura de color 
taronja proporcionant-li l’únic toc de color, però 
sense ser massa llampant.





En la següent imatge, es mostra l’exemplificació 
de com funciona el primer compartiment. Com 
s’ha indicat en l’aparta d’esbossos i plantejament 
del disseny, la motxilla es compon de dos 
compartiments. El primer pensat per al transport 
de l’ordinador i el seu ús directe, per a poder 
treballar en qualsevol moment si és necessari 
evitant la feina extra d’haver-lo de treure de la 
motxilla o bossa on es porti. 
Existeixen fundes per a ordinador que funcionen 
amb el mateix mecanisme, però es queda en funda. 
Així doncs, a diferència de les altres, COME BAG!, 
va més enllà de plantejar un element comú per al 
transport de coses i, s’inicia en proposar-lo com un 
petit espai de treball portàtil.
Aquest compartiment, dóna a la zona externa de la 
motxilla afavorint a la rigidesa i l’aspecte compacte 
que transmet. La tapa de la motxilla conté una 
planxa rígida forrada d’una làmina d’espuma 
de 2 mil·límetres de gruix que fan que perdi 





Per a la subjecció adequada del portàtil, 
s’incorporen dins el compartiment quatre gomes - 
dues en la tapa i dues més en la base - que són les 
que permeten aguantar l’ordinador i assegurar el 




El detall esquerre, mostra la nansa superior 
que permet agafar la motxilla. Es tracta d’una 
tira de Nylon - que se li aplica la costura de fil 
taronja com en la tapa- recoberta per una làmina 
d’espuma de 2 mil·límetres de gruix i que utilitza 
el PU com a material per recobrir. D’aquesta 
manera es dóna més èmfasi al detall del PU que 
se li aplica també a la tapa i que atorga un aspecte 
de més qualitat i categoria. A més a més, aquesta 
nansa es repeteix en un lateral permetent que 
funcioni com a un maletí i es dóna el cas de què 
la situació o l’usuari ho requerís.
En contraposició, el detall de la superior, ensenya 
la trama aplicada a l’esquena de la motxilla. 
Consta d’una base d’espuma amb 1,5 centímetres 
de gruix per amortir el pes i la pressió de 
l’esquena. A més a més, en convertir-se en la base 
del nostre suport és important que la motxilla es 
mantingui estàtica i no llisqui, cosa que gràcies a 
la trama aplicada amb les costures negres es crea 




CREMALLERES - Negres per els accessos als 
compartiments.
Marrons per a les butxaques externes.
TELA DE NYLON - Tela de Nylon especial, ja 
que la seva part interna és impermeable, cosa 
que fara no traspassar l’aigua.
PU - Tela un pèl elàstica , utilitzat per elements 
decoatius com són l’espuma de la tapa i les 
nanses - superior i lateral -.
ESPUMA - ús de diversos gruixos per fer 
recobriments de protecció per a la motxilla  
entre 0,2 i 0,5mm. Com a element de la tapa un 
gruix de 15mm.
CINTA DE NYLON - De color marró, 
utilitzada per a les asses de l’esquena i les nanses. 
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TELA DE FORRO - Ha servit per forrar tot 
l’interior.
GOMES ELÀSTIQUES - Serveixen per 
aguantar l’ordinador.
RIBET NEGRE - Per amagar les costures 
interiors.
PVC - De 0,3 mm de gruix. Utilitzat per a 
les parts rigides de la motxilla : la tapa i el 
separador intern - que actua de base per 
aguantar l’ordinador -.
CARROS DE CREMALLERA - N5, per 
a cremalleres espiral. 4 de negres per a la 
cremallera negra. 2 d’or vell per a les cremalleres 
marrons.
FIL - üs del taronja per a donar color i detalls al 
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Espuma - Esquena (15mm)
Espuma - Interior separador (2mm)
Espuma - Interior tapa (2mm)
Làmines de PVC (3mm)
Forro interior
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Peça 1 - Tapa (Nylon)
ÚS:
Peça 2 - Tapa (PU)
Espuma - Recolzament (15mm)
Espuma - Recobriment (2mm)
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Peça 3 - Tapa (Nylon)
ÚS:
Peça 4 - Tapa (Nylon)
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EINA. Centre universitari de disseny i art.come  bag!
PATRÓ PER LA CREMALLERA ÚS:
Tires cremallera - compartiment 1 (Nylon)







Base de reforç del cul (Nylon i forro)
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EINA. Centre universitari de disseny i art.come  bag!
PATRÓ NANSES DE MÀ X 2 SUPERIOR I LATERAL
ÚS:
Nanses de mà - Tira de Nylon (210mm)
Nanses de mà - Recobriment PU (150mm)
PATRÓ NANSES ESQUENA X 2
ÚS:
Nanses esquena - Tira de Nylon (40mm)
Nanses esquena - Tela  de Nylon (40mm)
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La fabricació d’aquest producte requereix d’una 
producció industrial, que permetrà l’objectiu de 
la fabricació en massa.
Per a la fabricació se segueixen dos passos. 
Primer es passa pel departament de patronatge, 
el qual talla les peces  necessàries per a la seva 
confecció. En segon lloc, un cop obtenides es 
passa al departament de producció. Aquest, 
s’encarrega de la seva confecció i unió de tots els 
elements.
En el cas d’aquesta motxilla, no només es 
treballa amb tela sinó també superfícies rígides, 
cosa que serà necessàri primer de tot parlar 
amb tècnics especialistes per determinar la 
millor manera d’ensamblar per fer possible la 
producció en massa i deixar enrere el treball que 
es considera d’artesà.
4.7 Procés de fabricació
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Per a la demostració del disseny i comprovar la 
seva funcionalitat en la realitat es treballa a nivell 
de propotip, que un cop obtingut el definitiu es 
presenta al departament de producció com una 
motra que servirà com a punt de partida per 
establir els següents passos.
El prototip treballat, s’ha confeccionat a través 
d’un artesà - confeccionista. Amb aquest, s’han 
determinat els patrons i tot el material necessàri 
per al producte. L’objectiu que s’ha seguit és 
comprobar si la volumetria i la seva funció de 
disseny s’ha aconseguit. Alhora que fer provar 
si els materials escollits són els més idònis, tant a 
nivell de funció com sensació.
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Detall dels carros de cremallera d’or vell i costures.
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Detall de la superfície de la tapa.
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4.8 come bag! al carrer
A continuació es presenten les imatges del 
prototip aconseguit més definitiu - sempre 
tenint en compte quees podrien plantejar altres 
característiques-. 
Es mostren diversos exemples a nivell de ús en 








Fotos en context - FGC -
71come bag!
Fotos en context - FGC -
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4.9 PRODUCTES SEMBLANTs DEL MERCAT
Motxilla que manté la mateixa forma geomètrica.
La seva forma s’influència per la forma de 
l’ordinador i el seu transport.
Combinació de tela de Nylon amb pell.
En aquest cas és una motxilla amb la possibilitat 
de convertir-se en bandolera. Transmet un 
aspecte de serietat que s’ha intentat aconseguir 
en el nostre disseny.
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Producte que es presenta en gama business. Es 
presenta en dos colors: negre o marró. En aquest 
cas, combina un tipus de tela tècnica amb pell 
que li dóna un aspecte de serietat, però alhora 
de sport, un estil casual.
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Aplicació de la marca amb el disseny i la 
combinació dels materials.
COME BAG! segueix una linia molt semblant 
a aquests exemples, però totes resulten ser toves 
i amb l’objectiu d’una funció més estètica que 
funcional.
El que jo plantejo és un producte que intenta 
combinar l’aspecte estètic amb la funcionlitat 
que ha estat pensada equilibrats en un 50% i un 
50%. La diferencien de les altres, perquè és de 
les primeres mutxilles de tapa riígida que aporta 
una funció concreta - per a les postures del braç- 
i no, com les que ja existeixen que aprofiten la 
rigidesa per donar relleu a la superfície i jugar 
amb l’estètica, i amb l’única funcionalitat de 
absorvir impactes per protegir l’ordinador. 
A més a més, d’aportar una altra manera de 





Partint de la problemàtica plantejada i, gràcies 
a la consulta i col·laboració amb els especialistes 
en fisioteràpia, s’arriba al plantejament d’un 
producte d’ús quotidià que planteja unes 
solucions a les males posicions de canell.
Aquestes són la causa, per la qual a llarg 
termini la societat pateix les lesions de STC i 
Tendinitis esmentades anteriorment. Resultant 
de la consulta i el plantejament del producte, 
s’aconsegueix treballar sobre les prevencions 
establertes mèdicament per aplicar-les en l’ús 
quotidià a través d’un objecte que treballa sobre 
hàbits que ja tenim interioritzats per tal de 
plasmarles en el nostre dia dia.
A través de les proves establertes amb el 
prototip, es conclou que aquesta motxilla a nivell 
conceptual i funcional  aconsegueix els objectius 
plantejats al llarg del treball, tot hi que assegurar 
que afavoreix la prevenció de les lesions es 
necessàri realitzar una prova en un llarg periòde 
de temps, ja que estem parlant d’unes patologies
que sorgeixen també en llargs periòdes de 
temps. Si es parla a nivell de disseny, aquest és 
un producte que necessita de grans inversions 
ja que es basa en un cicle de prova - error. Per 
tant és important destacar que el prototip final 
presentat és el més complet possible, tot hi 
que serveix com a punt de partida per tenir en 
compte altres característiques que es puguin 
afegir i millorar de cara al futur.
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6. anexes
Fotografies del procés d’experimentació.
Evolució de les diferents maquetes treballades 
amb diferents dureses i gruixos de cartró per 
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